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TRADUCCIÓ DE LA BREVIS ENARRATIO 
H YSTORIA E VIRGINIS MA RIA E DE NURIA 
En atenció a algunes peticions, oferim la versió catalana del text Ilatí 
publicat en el darrer número. En realitat, el pla inicial era publicar conjuntament 
I'original Ilatí i la seva versió. Pero, per problernes d'índole diversa, entre 
d'altres, de ternps, varn publicar nornés I'original Ilatí. Pensavem i pensern que 
podria ser una bona eina pera I'estudiant comarcal de llengua Ilatina. Aquest 
text, els famosos Carmina i d'altres textos que irem publicant d'autor o 
tematica local, constituiran uns antologia apta tant per a I'ensenyament corn 
per a I'especialista. 
M'excuso de no oferir una traducció poetica. Segurarnent és la que 
mereixeria el text. He assajat una traducció al maxim de fidel i entenedora 
possible. Les notes pretenen ser aclaridores i informatives. Ni molt menys he 
exhaurit les possibilitats d'anotació filologica que dóna el text. No dic res de 
les fonts Ilatines, dels topbnims ernprats al llarg del text. etc ... Tots aquests 
aspectes poden ser I'objectiu de futures recerques i de treballs rnés arnplis. 
Vull acabar donant les gracies. He rebut I'ajut, el consell i I'orientació de 
rnolta gent. La llista seria interminable. Pero, en especial. vull recordar i agrair 
el recolzament constant del meu col4ega Joan Esquena Moret. Corn sernpre, 
pero, els errors seran rneus. 
Núria és un porto bé una muntanya, on I'alt Pirineu, que travessa els aires, 
s'eleva fins als astres del cel. La Cerdanya, terra rnolt fecunda, i la potent Vall 
de Ribes. que rep la seva riquesa dels seus rius"', la tenen a I'endernig. Aquí 
s'alcen els aspres rocarns d'una vasta muntanya. L'aigua flueix per una terra 
foscaf21 i la candida Dorisf3) cenyeix arnb els seus dos bracos aquesta terra. Hi 
lluen rius gelids, nats de deus brolladores i els raigs d'aigua de les fonts es 
vessen sobre la terra prenent la forma &una cabellera. El riu Segre i el Ter, 
dins les gorges dels quals neixen la saborosissima menai4l i altres grans peixos, 
surten del vertex d'aquesta rnuntanya. El boix es torna bicolor en recobrir-se 
d'un ve1 roig -qual es mostra Titan15' quan deixa el mar-, i sernblantrnent el 
llorer protegeix dels llamps e~tridents'~'. Aquí el senglar, enrnig deis boscos, 
s'enrogeix de feresa. Els cervols de peus alats salten i pasturen per les pletes. 
Hi ha també el pelut isard lleig a causa d'unes banyes corbes. Antigament les 
heliades, els pans i els satirs de doble naturai7] hi menaven els seus ramats (no 
t'enganyo pas). Car eren vistos arreu faunesisi que espantaven bestiar que queia 
daltabaix dels precipicis. 
I després que GiV", nat de la sang dels grecs, va residir, en aquestes 
muntanyes inspirat per un zel divi, no veig circular pels boscos els pans 
sorollosos. El que porta banye~"~)  en fuig i tot faune n'és expulsat; 
immediatament totes les feres monstruoses en fugen. I aquest lloc és, per 
sempre més, consagrat com a cast temple de la Mare de Crist. Els prats 
s'omplen de belles flors. Les cries de la cabra que salta donen joia a la vall. Els 
anyells de les ovelles lluiten contra els animals que duen banyes. El sol de terra 
fruita fertilment. Les cries s'atipen de llet i els orris s'enriqueixen de mantega 
grassaflll. Car en el cim d'aquesta muntanya hi viu la Verge santissima de Núria, 
que del nom de la muntanya pren el seu nom. Sant Gil, quan va viure en aquest 
desert, va polir aquesta imatge de la Verge del cel i la va amagar soterrant-la 
en la seva propia cova. Aquestes tan grans penyoresnz' es deuen a Sant Gil. 
Car en veure que uns tirans d'actes folls eren cruels amenacant els que 
actuaven rectament amb turments, advertit per la Verge, va deixar aquestes 
terres desertes. En I'endemig el regne iber és devastat pels moros. Aleshores 
la imatge de la Mare de Déu. més enllh de tres-cents setanta anys, va romandre 
amagada entre les roques. colgada amb terra humida. I el Pare omnipotent. 
animat per I'amor que ens té, no va permetre d'amagar un tal brillant a aquestes 
terres, en veure que ja havia mancat masca als homes un tal estel. Millor 
encara, el cel, compadit d'aquest temple nostre, va retornar la imatge de la 
Verge a la Ilum. Quan va triar amb felic encert un servidor oriünd del reialme 
de Dalmacia (que és indret desconegut per nosaltres), va triar un sant el nom 
del qual és casualment AmadeuU3), a fi que abandoni les terres patries per espai 
d'un trienni i volti diverses vegades I'ample món fins a aturar-se en les grates 
muntanyes de Núria i basteixi, al costat de dos rius, un temple sant i el dediqui 
a la senyora de cel i terra de manera que hi sigui present la imatge de la mare 
venerada per tots. 
Amb prou feines Amadeu hi havia construit un sagrat altar quan un brau 
enorme, amb senyal diví, va venir des dels boscos fins prop d'una ignorada 
cova coberta de gespa. I tenacment hi excavava de dia i de nit amb les seves 
peülles partides, i feia ressonar la voita celeste amb els seus roncs brams. 
Veient els sol.lícits pastors uns tals signes, coneixen que hi ha algun do 
del cel, pero els pastors, que són dos, tremolen repetidament de por: ara es 
tranquil.litzen, adés dubtant fugen. Pero finalment són empesos a veure el que 
és secret: excaven la terra commosa per I'acció del brau i descobreixen una 
cova. Heus aquí que ho veuen tot ple d'una Ilum celestial. Car sobtadament hi 
va brillar la resplendor d'un estel del cel. I'optima Verge, i pertot es va difondre 
una desacostumada oloP4'. 
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Perb aleshores la por torba el cor dels dos pastors. Pero un que és més 
agosarat penetra en la cova. saluda de cor i adora arnb reverencia la Mare de 
Déu. En tornar junt al seu company. tot exultant, anuncia als pobles la seva 
estrella. A partir d'aquest moment, pugen acompanyats d'una gernació els caps 
del poble. Descobreixen el que era secret, veuen -admirable és dir-ho- que el 
sol emet raigs de llum desacostumats. És !a Verge que brilla darrere tot el que 
fa brillar. l així Feb~s' '~ '  brilla majestuosament darrere els núvols. Oh quines 
veus, aieshores! Oh quin goig a la terra! Oh quins cants feia el poble barrejada 
la riaila amb la joia! Tot seguit un sacerdot, que brilla dins una vestidura 
daurada, ja de pel blanc, venerable per la seva edat provecta, tot cap coi va 
recollir arnb bona sort la imatge de dins la cova i la va col.locar arnb molta 
cura en el temple, a f i  que fos venerada per tots els segles futurs. 
Des del temple s'escampa per totes les terres la fama que la Verge de 
Núria es venera en aquella muntanya, i que maternalment afavoreix tots els 
que presenten les seves pietoses presentalles a tan casta Verge. Aquí s'hi fa 
present el pelegrí donant satisfacció a una promesa. Aquí va venir a tota 
velocitat qui anava coix. Aqui va recobrar Ilum, el que n'havia estat mancat. 
Aquí va rompre les cadenes de dur ferro de la presó qui arnb precs va fer merits 
per desfer-les. Mentre un rep ferides, de sobte s'aliibera d'elles gracies a I'auxili 
de la Verge. Aquí un que és prop de la mort, retorna a la vida. Les que havien 
estat esterils, aquí esdevenen gravides i mares d'una bella fillada. Aquesta Juno 
celeste'16' omple els ventres esti?rils. Demaneu aquí el fruit del talem. 
Apropeu-vos, aquí, noies. car la Verge de Núria us afavorira. Omplira el vostre 
ventre fins i tot arnb parts dobles. Tqt pregant et visitin sovint els pobles i els 
seus caps des del darrer racó en petició de vida i descendencia. 
. .. ~ 
Perb quina inspiració em cal per escriure tot el que la Verge de Núria ens 
dóna? Abans els raigs solars romandran aturats en les ones del mar que jo 
pugui exhaurir, en devot poema, les teves gestes. Perb n'he referit unes 
poquetes a fi que, per un inhabil callar, no sigui castigat arnb la pena de I'ingrat, 
després de tants favors. Eleva eis nostres esperits, regina de I'alt Senat, i 
sigues, t'ho prego, per a tots els devots la porta del cel. 
NOTES 
1.-  autor sembta slludir a uno val, de que en el ~ e g t e  XY~I eca amatent a explorar la foica hidrAulica ver moure elr 
molin~. se'ns cantrapose l a  val! de ~ i b e r  a une Cerdanya -4s agrisata i ramadera. L# cerdanya g vs ser per a16 romans 
una uiberriie rellur. RsCordBm oue si  saeta Msrcial testimonia serfima que tenien el. ramans vals veroils ceretans. 
2; NO rabsm qua indveir a  autor i adjectivar d.umbroso el  ierrer nuiienc. 
3.- Dolis, perranafgs mitowgic. filla de Telis i de vocea. Virgili nolia utilitrar aquesf perranaige pei abludir sl mar Aqui Sulililra 
referif a rsigua dolia. 
El. dos bragas 4iir al text-, que la nimla Doris srrén sobe la Ve11 de Nuria. $6" el Finestrelles c el Nou Fonfs Maiés, 
e n  el capitoi tercer de le aeva AstOna. eicriv squerrd rorrenls ackcueixen a modo d. ir la^ la cara de Nusia. 
4.1 ~ o t  que apersix en ~bini el velt ~ ( t r a  volta xarna e trailer.se d.un eiemeor mar¡ incorpora$ en un comext fluvial. La maens 
ér un peix. 
5.- E l  901. Es referelx al $01 que. en I'aurora. es ve" vermellbs en soni, suporadament del mar. 
6;  V B ~ B U  el  parablelisme amb el que sns conta ~ a r e i  sn la revs ~irrbr ia.  Ciro de redicd vigafans del segle XVIII: 
~ ~ 
ID'B~YB~X b ~ t x  acoriúman la i  tomeus a pelegrins. quant se'" tornan de visitar sqves! rantuari. lei-se'n una corona: aixl 
com ñnfiguamenf 10% qui beixavan de la maniaoya Olympa vicloi,oroi acoslumdvsn coronar-se de Ilorer o sitres rams. Y 
d,"hen comunamenr 10s oeturals d'aque1iss montenyar que 4s mo1t ap<llPiaf Bquell bo,x pei s guardar del3 llsmp$ en les 
rimpestaisa (MARCS. p. SI. 
Rec~rdem que el llorer, arbce d'Apalld, tenia les maieixen prap,elals que equi $'apliquen el bolx. 
7.- LBS heliadsr. eo el m6n ddseie. rdn les filler del Sal.  la psnr sdo dévr dele camate i elr partan. EIS sdtirs $6" genir de la 
natura. 
8.- Aqul nom geoer,c que reculi x o f ~  el$ genis , divmitats relacianades smb el camp. 
9- b san1 Gil abat Es un san, d.una copiosa tradicid hagiagdfica. Lifersiiamsnr juga un psper imponant en Sepica 8 la 
hist~iiogiafta caroiingier. Perd. de tolar lea fonls consultsdes. iünica que reconec< els e.sads nuiiencr de ia vida del rsnl 
6s lesmentada abra de Mares. que els defenra sferiissedament. AixO ha fst pensar. s Antoni Comas en la Iirrtdria de la 
Iileralule catelana rolvm 111. que Mares intente prestigiar Noria a fravj;s de lillustni asnr IlengusdociB. 
10- L'epellsliu cornifer ssmbls el piapi per slludar el Pan. Tot t aixd. car rautor js s'ha referit s I'expulrid del$ psnn en el veri 
anterior, podris ieferii.se si diabie que també 4s comifer 
MarBs. en el msfeix epi~odt de lo ~ e v a  uistdria. entre eis illusfrei repreienrantsde laniiguitat pagana. hcafege;xel diable 
I.OS pe~tors ~801ion moltas vegadar vdolaiesperits malignes. y havian viit moltar virionr de sdtyroa fsvnosodimonis. 
PI iah wals virions malas, 10 bes«ai sd~S e ~ a ~ t s ~ a  dsrgaaiant-re y despenyant-le per a fugirr ¡MAR% D. 55). 
1 1 .- uY aixi hi ha en eller malrs$ pletas. en les quab re tan moltr orris. sbundanrs de sabaranirimr lormstgei. delicada mantega 
y altres cosas de ~let» IMAnCs. p. 61. 
12.- El ~ i u i a l  oi~nora tanta. a oacf de referir-re a la imaros de la Maie de Dé". val sooihcar també k cm". olla i camoans 
t :~6~,q.r ,  qun s<roicnentmrn! no .hn armcnlrae, i n  i d o  moment oo manera direcia p.0 i va 
3 3  ti nom ae q..i es ca5.e iioni Amrua.. , rxo :a ?n nolar q-E Amaoe. l.ca es! mal OL Ded. 41 a o r wn! A x no 
w.e 'd  ~ P I C I ~ P I O ~  groni S cama- en ,,.i dr GY ~ . r , a  en ,n ora 0.0 irai mr ~r m o  coo ,ni 1659 
"av 8 L., nomote si. idn.~..  p q.ai orroa m~cnacno re na.:a daoo r a r 0.0 iior o q-ai iom-nmenie rca 
e* IOOOS an>BOO Amade,, Lii ."y< oe uaitr o? D.05 1s oiro Amaneo m,, ama00 Oc D.", 
kARCISO C4MOS Jsr0.n be Mar i oaoi.ao en c.! R orcadv de L'doi.rie Gerond 1766 o 21  7 
16 - C r i i  a mcrrsni e mema c - i ~ i r  i c  x u.c .iirn\ im l i  e) ".e r e a t a  ~ x < r <  
- :  ~ - - -  
15.- Febus. cam Titan. i s  un del* noma phetics del sol. 
16.- Ariellaliu un tan( forgat pera una Mare de Deu. La formsció clariica de I'autor apsseix erre" 
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